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La formación ética en el alumno universitario. desarrollo de valores en 
el alumno universitario 
 





Introducción: La introducción en el E.E.E.S. conlleva un “repensamiento” del currículum 
universitario, en dónde los planes de estudios pretenden integrar las distintas áreas de 
conocimiento, siendo la actitud ética y valores, una formación transversal a cualquier formación 
universitaria. Objetivos: El objetivo principal es valorar el posible impacto de recibir una formación 
ética en la universidad, en actitudes, principios y valores personales, sociales y profesionales del 
alumno universitario. Método: Para llevar a cabo este estudio empírico, se empleará una 
metodología de investigación propia de un diseño cuasi-experimental de campo, complementando 
con metodologías cualitativas que ayuden a matizar resultados y conclusiones de corte cuantitativo. 
Esta comunicación en concreto, trata de identificar diferencias entre los alumnos de primer y último 
curso, en las distintas facultades que componen la universidad, sobre las siguientes dimensiones: 
Preocupación por temas del entorno y personales, importancia otorgada a ciertos valores, 
estimación del grado en que la universidad enriquece valores personales y capacidad para aportar 
valores al entorno, y posibilidad del alumno en formulación de preguntas de tipo existencia. 
Resultados: En este estudio, se espera que en la mayoría de las dimensiones señaladas, en función 
de la facultad a la que pertenecen los alumnos, se aprecien diferencias significativas. Conclusiones: 
Tras el análisis realizado sobre los datos recogidos a modo exploratorio se puede confirmar que la 
universidad transforma en cierta medida al alumno universitario, aunque aún queda mucho por 
hacer. De esta manera se aprecia la necesidad de llevar a la universidad una formación integral de 




Introduction: The introduction in the EHEA (European Higher Education Area) takes a “rethinking” of 
the academic curriculum, in which the study planes intends to incorporate the different areas of 
knowledge, being the ethical attitude and values, a cross-disciplinary education to any academic 
education. Objectives: The main goal is to value the possible impact to receive an ethical education 
at the university, in attitudes, principles and personal, social and professional values of the academic 
students. Method: To conduct this empiric study, a research methodology will be used, characteristic 
of an almost-experimental field design, complemented with qualitative methodologies, that helps to 
qualify the quantitative results and conclusions. This communication specifically, tends to identify 
differences between first and last grade students, in the different faculties at the university about the 
following dimensions: Worrying about environmental and personal topics, the importance given to 
some values, the estimation of the level of the personal value enhancement given by the university 
and the capacity to contribute the environmental values, and the possibility of the student in the 
formulation of existencial questions. Results: In this study, it is hoped that in the majority of the 
pointed dimension significant different will be appreciate according to de faculty where the students 
are. Conclusions: After the analysis of the recollected data in an exploratory manner, it can be 
confirmed that the university transforms to a certain extent the academic students. However, there 
is a lot to do. In this way it can be appreciated the need to take the university to an integral personal 
formation, and therefore, deliver formation in ethical attitudes and values. 
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Presentación del tema o problema de investigación  
 
El objetivo principal de la tesis doctoral que está siendo llevada a cabo, se centra en valorar el 
posible impacto que tiene en el alumno universitario, recibir una formación de carácter ético en la 
universidad, en lo relacionado al desarrollo de actitudes, principios y valores personales y 
profesionales de este.  
 
Revisión del estado de la cuestión  
 
Según García-Ramos (1991), la universidad debe encargarse de transmitir cultura, siendo Misión 
de la Universidad la transmisión de conocimientos científicos, así como también la educación del 
espíritu en una cultura científica, moral, artística y técnica.  
 
Es en esta visión de la universidad, en dónde aparece la integración de conocimiento, y en dónde, 
como señalan Jover y González (2012), las humanidades y las ciencias no son dos mundos 
separados, sino que estas derivan de la evolución del conocimiento. Por lo que, según García-
Ramos (2017) la universidad debe cultivar el espíritu del alumno universitario.  
 
La formación integral, cumple con este tipo de formación que debe ser buscada en la Universidad 
del Siglo XXI, este tipo de formación, como bien señala, Ruíz (2012), debe ser entendida como un 
proceso de desarrollo continuo de las potencialidades del ser humano en lo relacionado a la 
adquisición de conocimientos, internalización de valores, actitudes y formas de comportamiento que 
favorezcan la transformación y mejora de la sociedad. 
 
Esteban y Buxarrais (2004), mencionados en Guerrero y Gómez (2012), admiten que la enseñanza 
de principios éticos, fortalece la formación moral del joven universitario. Por lo que, siendo los 
valores, un aspecto de la formación ética, debe entenderse esta formación como algo no lineal, y 
como un proceso de perfeccionamiento y crecimiento personal, en interacción con la sociedad y el 
ambiente en que la persona se encuentra y, que le ayuda y prepara a vivir en sociedad, como 
describen González (2000) y Hodelín y Fuentes (2014), 
 
Para poder comprobar cuál es el nivel de actitudes, principios y valores del alumno universitario, a 
nivel empírico, se lleva a cabo un estudio de carácter exploratorio, realizando análisis a nivel 
descriptivo e inferencial, de datos recabados a partir del “Cuestionario de Impacto UFV” en la 
Universidad Francisco de Vitoria a lo largo del curso académico 2015-2016, a alumnos de primer 
curso y último de las distintas facultades que componen dicha universidad. Dicho cuestionario, 
definido por ítems de tipo Likert (1 a 6), pretende medir el impacto del proyecto educativo de la UFV 
sobre las convicciones, realidades existenciales y sentido del alumno, teniendo en cuenta su perfil 
sociológico y personal.  
 
Preguntas o hipótesis de investigación  
 
La hipótesis principal de la tesis doctoral se centra en comprobar si la formación en valores, varía 
tras la aplicación de un programa de formación específico, en el desarrollo de actitudes, principios 
y valores personales y profesionales en el alumno universitario.  
 
La hipótesis principal de la que se parte, en la realización del estudio exploratorio, se centra en 
valorar si existen diferencias significativas entre los alumnos que pertenecen a primer curso, en las 
distintas facultades de la universidad, y los alumnos de último curso, sobre las siguientes 
dimensiones de interés: “Preocupación sobre temas del entorno y personales del alumno”, 
“importancia otorgada a ciertos valores de interés”, “estimación del grado en que la universidad 
enriquece valores personales”, “estimación del grado en que la universidad enriquece valores para 
aportar al entorno”, “interés del alumno en la formulación de preguntas de tipo existencial” y la 
“facilidad que tiene el alumno universitario en la formulación de preguntas de esta índole”.  
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Cabe destacar, que el interés principal se centra en la importancia que otorgan los alumnos a ciertos 
valores de interés, ya que es el objetivo principal de la tesis doctoral, siendo estos valores: 
responsabilidad, creatividad, generosidad, perfección, sentido de la vida, disciplina-autocontrol, 
admiración-asombro, lealtad-fidelidad, solidaridad-espíritu crítico, inteligencia madura, sacrificio-
esfuerzo, veracidad, dignidad, bondad, libertad auténtica, acogida, sentimientos, justicia-
ejemplaridad, encuentro-unidad, respeto-tolerancia, iniciativa y alegría. 
 
Justificación de la metodología utilizada  
 
La tesis doctoral que está siendo llevada a cabo, se realizará a partir de una metodología de tipo 
cuasi-experimental, con una metodología de análisis de tipo cuantitativo, en un diseño pretest-
postest, y comparativa de diferencia de medias, complementado de metodologías cualitativas para 
la elaboración del programa de formación en valores, a partir de la realización de entrevistas en 
profundidad con profesores universitarios.  
 
Por otro lado, para la realización del estudio exploratorio, se emplea una metodología de carácter 
empírico. Para el análisis de los datos, se empleará una metodología cuantitativa de análisis de 
datos, a nivel descriptivo e inferencial, que permitirá la comparación entre cursos académicos.  
 
Resultados alcanzados hasta el momento  
 
Los resultados obtenidos hasta el momento provienen del análisis de carácter exploratorio 
realizados con alumnos pertenecientes a primer curso y a último curso de las distintas facultades 
que componen la Universidad. Para la selección de la muestra se realiza un muestreo de tipo no 
aleatorio, incidental. La muestra total recogida, por facultad, curso y general aparece recogida en la 
tabla 1.  
 
Facultad Primer curso  Último curso Total 
Educación y Humanidades  25 17 42 
Ciencias Jurídicas y Empresariales 26 27 53 
Ciencias de la Salud  70 46 169 
Ciencias Experimentales  50 32 82 
Escuela Politécnica Superior 13 19 32 
Ciencias de la Comunicación  40 38 78 
Total  224 179 456 
 
Tabla 1. Distribución por facultad y curso de la muestra. 
 
Para la facultad de Educación y Humanidades, se obtienen los resultados que aparecen a 
continuación (tabla 2).  
 
Facultad de Educación y Humanidades  




Primeros 25 4,96 ,790 
,072 ,943 No  
Últimos 17 4,94 ,899 
Creatividad Primeros 25 4,48 ,963 -1,388 ,173 No  
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Facultad de Educación y Humanidades  
Valores   Curso N Media DT t Student Sig 
Dif. Est. 
Sig.  
Últimos 17 4,88 ,857 
Generosidad 
Primeros 25 4,56 ,712 
-,789 ,435 No  
Últimos 17 4,76 ,970 
Perfección 
Primeros 25 3,64 ,995 
-,140 ,890 No  
Últimos 17 3,71 1,759 
Sentido de la 
vida 
Primeros 25 4,28 1,061 
-,730 ,470 No  
Últimos 17 4,53 1,125 
Disciplina-
Autocontrol 
Primeros 25 4,48 ,653 
,404 ,689 No  
Últimos 17 4,35 1,367 
Admiración-
Asombro 
Primeros 24 3,96 1,042 
,045 ,964 No  
Últimos 17 3,94 1,391 
Lealtad-Fidelidad 
Primeros 24 4,92 1,349 
-1,219 ,230 No  




Primeros 23 4,57 1,037 
-1,198 ,238 No  
Últimos 17 4,94 ,899 
Inteligencia 
Madura 
Primeros 24 4,50 ,978 
-,588 ,560 No  
Últimos 17 4,71 1,263 
Sacrificio-
Esfuerzo 
Primeros 25 5,12 ,833 
,009 ,993 No  
Últimos 17 5,12 ,857 
Veracidad 
Primeros 25 4,76 ,879 
-,143 ,887 No  
Últimos 16 4,81 1,471 
Dignidad 
Primeros 25 4,80 ,913 
-,968 ,339 No  
Últimos 17 5,06 ,748 
Bondad 
Primeros 25 4,84 1,068 
-,781 ,439 No  
Últimos 17 5,06 ,748 
Libertad 
auténtica 
Primeros 24 4,83 1,129 
,029 ,977 No  
Últimos 17 4,82 ,951 
Acogida 
Primeros 25 4,28 1,021 
-,923 ,362 No  
Últimos 17 4,59 1,121 
Sentimientos 
Primeros 25 4,48 1,229 
-1,034 ,308 No  
Últimos 17 4,82 ,728 
Justicia-
Ejemplaridad 
Primeros 25 4,64 ,810 
-1,131 ,265 No  
Últimos 17 4,94 ,899 
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Facultad de Educación y Humanidades  





Primeros 25 4,08 1,038 
-,670 ,507 No  
Últimos 17 4,29 ,985 
Respeto-
Tolerancia 
Primeros 25 5,12 ,781 
-,236 ,814 No  
Últimos 17 5,18 ,728 
Iniciativa 
Primeros 25 4,64 ,810 
-,452 ,654 No  
Últimos 17 4,76 ,970 
Alegría 
Primeros 25 5,04 1,060 
-,417 ,679 No  
Últimos 17 5,18 1,015 
 
 
Tabla 2. Análisis de diferencia de medias por curso, en la Facultad de Educación y Humanidades. 
No se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de primer curso y los 
alumnos de último curso, en la importancia que estos otorgan a los valores señalados anteriormente. 
 
Para la facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, se obtienen los resultados que aparecen en 
la siguiente tabla (tabla 3):  
 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales  







Primeros 26 4,88 ,952 
1,464 ,149 No  
Últimos 27 4,48 1,051 
Creatividad 
Primeros 26 4,12 1,211 
1,091 ,280 No  
Últimos 27 3,74 1,289 
Generosidad 
Primeros 24 4,79 ,884 
2,956 ,005 Si  
Últimos 27 3,96 1,091 
Perfección 
Primeros 25 4,48 1,122 
2,760 ,008 No  
Últimos 27 3,48 1,451 
Sentido de la vida 
Primeros 25 4,92 1,038 
2,983 ,004 Si  
Últimos 27 3,96 1,255 
Disciplina-
Autocontrol 
Primeros 25 5,08 ,954 
3,343 ,002 Si  
Últimos 27 4,11 1,121 
Admiración-Asombro 
Primeros 25 4,24 1,012 
1,984 ,053 No  
Últimos 27 3,59 1,309 
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Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales  







Primeros 25 5,36 ,860 
3,008 ,004 Si  
Últimos 27 4,56 1,050 
Solidaridad-Espíritu 
de servicio 
Primeros 25 4,60 1,000 
1,807 ,077 No  
Últimos 27 4,04 1,224 
Inteligencia Madura 
Primeros 25 5,08 ,759 
3,823 ,000 Si  
Últimos 26 4,00 1,200 
Sacrificio-Esfuerzo 
Primeros 25 5,12 ,927 
2,989 ,004 Si  
Últimos 27 4,26 1,130 
Veracidad 
Primeros 25 4,80 ,816 
1,753 ,086 No  
Últimos 27 4,33 1,074 
Dignidad 
Primeros 24 5,13 ,741 
3,567 ,001 Si  
Últimos 26 4,04 1,311 
Bondad 
Primeros 25 5,08 ,759 
3,473 ,001 Si  
Últimos 27 4,11 1,188 
Libertad auténtica 
Primeros 24 4,96 ,955 
3,614 ,001 Si  
Últimos 27 3,93 1,072 
Acogida 
Primeros 25 4,64 1,075 
3,268 ,002 Si  
Últimos 27 3,63 1,149 
Sentimientos 
Primeros 24 4,92 ,830 
3,657 ,001 Si  
Últimos 27 3,93 1,072 
Justicia-
Ejemplaridad 
Primeros 24 4,96 1,083 
1,589 ,118 No  
Últimos 27 4,52 ,893 
Encuentro-Unidad 
Primeros 25 4,88 ,833 
3,335 ,002 Si  
Últimos 27 3,89 1,251 
Respeto-Tolerancia 
Primeros 25 5,08 ,862 
2,190 ,033 Si  
Últimos 26 4,42 1,238 
Iniciativa 
Primeros 25 4,96 ,935 
3,718 ,001 Si  
Últimos 27 3,78 1,311 
Alegría 
Primeros 25 5,36 1,036 
3,474 ,001 Si  
Últimos 26 4,31 1,123 
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Tabla 3. Análisis de diferencia de medias por curso, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Empresariales. 
 
Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de primer curso y los 
alumnos de último curso, en la importancia que otorgan a “generosidad”, “sentido de la vida”, 
“lealtad-fidelidad”, “inteligencia madura”, “sacrificio-esfuerzo”, “dignidad”, “bondad”, “libertad 
auténtica”, “acogida”, “sentimientos”, “encuentro-unidad”, “respeto-tolerancia”, “iniciativa” y 
“alegría”, siendo los alumnos de primer curso los que dan mayor importancia, siendo los alumnos 
de primer curso los que otorgan mayor importancia a los valores que los alumnos de último curso. 
 
Para la facultad de Ciencias de la Salud, se obtienen los resultados que aparecen a continuación 
(tabla 4): 
 
Facultad de Ciencias de la Salud  




Primeros 70 5,03 ,680 
-,214 ,831 No  
Últimos 46 5,07 1,020 
Creatividad 
Primeros 70 3,99 ,970 
1,094 ,276 No  
Últimos 44 3,77 1,075 
Generosidad 
Primeros 69 4,75 ,830 
-,041 ,967 No  
Últimos 46 4,76 1,037 
Perfección 
Primeros 70 4,00 1,216 
1,068 ,288 No  
Últimos 45 3,73 1,437 
Sentido de la 
vida 
Primeros 69 4,59 ,990 
-1,315 ,191 No  
Últimos 45 4,84 ,999 
Disciplina-
Autocontrol 
Primeros 70 4,50 ,989 
-,056 ,956 No  
Últimos 45 4,51 1,121 
Admiración-
Asombro 
Primeros 70 4,04 ,924 
,427 ,671 No  
Últimos 44 3,95 1,160 
Lealtad-
Fidelidad 
Primeros 68 5,28 ,770 
1,534 ,128 No  




Primeros 70 4,97 ,884 
1,521 ,132 No  
Últimos 46 4,67 1,117 
Inteligencia 
Madura 
Primeros 70 5,03 ,884 
1,748 ,084 No  
Últimos 46 4,67 1,175 
Sacrificio-
Esfuerzo 
Primeros 69 5,10 ,770 
1,081 ,283 No  
Últimos 46 4,89 1,159 
Veracidad 
Primeros 69 4,86 1,033 
-,640 ,523 No  
Últimos 46 4,98 ,977 
Dignidad 
Primeros 70 5,13 ,850 
1,597 ,113 No  
Últimos 46 4,85 1,032 
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Facultad de Ciencias de la Salud  




Primeros 70 5,13 ,977 
1,046 ,298 No  
Últimos 46 4,93 ,975 
Libertad 
auténtica 
Primeros 67 4,93 ,958 
,792 ,430 No  
Últimos 46 4,78 ,917 
Acogida 
Primeros 69 4,22 1,096 
-1,235 ,219 No  
Últimos 46 4,48 1,130 
Sentimientos 
Primeros 70 4,89 ,808 
,720 ,474 No  
Últimos 45 4,76 1,026 
Justicia-
Ejemplaridad 
Primeros 70 5,03 ,884 
1,920 ,058 No  
Últimos 46 4,65 1,120 
Encuentro-
Unidad 
Primeros 63 4,48 ,913 
,109 ,913 No  
Últimos 44 4,45 1,130 
Respeto-
Tolerancia 
Primeros 70 5,41 ,732 
2,093 ,039 Si  
Últimos 46 5,11 ,823 
Iniciativa 
Primeros 70 4,66 ,961 
,027 ,979 No  
Últimos 46 4,65 1,016 
Alegría 
Primeros 70 5,46 ,755 
2,222 ,028 Si  
Últimos 46 5,11 ,924 
 
Tabla 4. Análisis de diferencia de medias por curso, en la Facultad de Ciencias de la salud 
 
Se aprecian diferencias estadísticamente significativas en la valoración que realizan los alumnos de 
la facultad de Ciencias de la Salud, sobre el “respeto-tolerancia”, y “alegría”, siendo los alumnos de 
primer curso los que dan mayor importancia a estos valores.  
 
Para la facultad de Ciencias Experimentales, se obtienen los resultados que aparecen a 
continuación (tabla 5): 
 
Facultad de Ciencias Experimentales 




Primeros 50 5,14 ,783 
2,442 ,017 Si  
Últimos 32 4,66 1,004 
Creatividad 
Primeros 50 4,08 1,158 
1,475 ,144 No  
Últimos 32 3,69 1,203 
Generosidad 
Primeros 50 4,58 1,071 
,563 ,575 No  
Últimos 32 4,44 1,190 
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Facultad de Ciencias Experimentales 




Primeros 50 4,02 1,317 
2,480 ,015 Si  
Últimos 30 3,30 1,149 
Sentido de la 
vida 
Primeros 50 4,54 1,232 
,676 ,501 No  
Últimos 32 4,34 1,359 
Disciplina-
Autocontrol 
Primeros 50 4,64 1,258 
2,101 ,039 Si  
Últimos 31 4,06 1,093 
Admiración-
Asombro 
Primeros 49 4,55 1,062 
2,430 ,017 Si  
Últimos 30 3,90 1,296 
Lealtad-
Fidelidad 
Primeros 49 5,47 ,793 
3,427 ,001 Si  




Primeros 50 4,82 ,850 
2,077 ,043 Si  
Últimos 32 4,31 1,203 
Inteligencia 
Madura 
Primeros 50 5,12 ,824 
2,536 ,015 Si  
Últimos 32 4,47 1,295 
Sacrificio-
Esfuerzo 
Primeros 50 5,10 ,909 
3,034 ,004 Si  
Últimos 32 4,34 1,208 
Veracidad 
Primeros 50 5,10 ,931 
1,731 ,087 No  
Últimos 31 4,71 1,071 
Dignidad 
Primeros 50 4,98 ,892 
2,107 ,040 Si  
Últimos 31 4,45 1,207 
Bondad 
Primeros 50 5,06 ,843 
2,902 ,005 Si  
Últimos 32 4,47 ,983 
Libertad 
auténtica 
Primeros 50 4,78 1,234 
2,018 ,047 Si  
Últimos 31 4,23 1,146 
Acogida 
Primeros 50 4,12 1,272 
,847 ,400 No  
Últimos 31 3,87 1,310 
Sentimientos 
Primeros 50 4,64 ,898 
,755 ,452 No  
Últimos 30 4,47 1,137 
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Facultad de Ciencias Experimentales 





Primeros 48 5,06 ,836 
2,903 ,005 Si  
Últimos 32 4,41 1,188 
Encuentro-
Unidad 
Primeros 49 4,14 1,581 
,598 ,552 No  
Últimos 29 3,93 1,387 
Respeto-
Tolerancia 
Primeros 50 5,16 1,218 
1,664 ,100 No  
Últimos 32 4,75 ,842 
Iniciativa 
Primeros 48 4,75 1,212 
1,433 ,156 No  
Últimos 32 4,38 1,040 
Alegría 
Primeros 49 5,39 ,837 
1,844 ,069 No  
Últimos 32 5,00 1,047 
 
Tabla 5. Análisis de diferencia de medias por curso, en la Facultad de Ciencias Experimentales. 
 
Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de primer y último curso 
en la importancia que otorgan a “disciplina-autocontrol”, “admiración-asombro”, “solidaridad-espíritu 
de servicio”, “inteligencia madura”, “sacrificio-esfuerzo”, “dignidad”, “bondad”, “libertad auténtica”, y 
“justicia-ejemplaridad”. Siendo los alumnos de primer curso los que dan mayor valoración  
 
Para la Escuela Politécnica Superior, se obtienen los resultados que aparecen a continuación (tabla 
6): 
 
Escuela Politécnica Superior 




Primeros 13 4,77 ,725 
3,123 ,004 Si  
Últimos 19 3,63 1,165 
Creatividad 
Primeros 13 4,31 1,032 
2,206 ,035 Si  
Últimos 19 3,42 1,170 
Generosidad 
Primeros 11 4,82 ,982 
3,807 ,001 Si  
Últimos 19 3,42 ,961 
Perfección 
Primeros 13 3,77 1,166 
2,962 ,006 Si  
Últimos 18 2,56 1,097 
Sentido de la 
vida 
Primeros 13 3,85 1,345 
1,077 ,291 No  
Últimos 15 3,33 1,175 
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Escuela Politécnica Superior 





Primeros 13 4,46 ,877 
3,335 ,002 Si  
Últimos 19 3,32 1,003 
Admiración-
Asombro 
Primeros 13 3,62 1,193 
1,981 ,057 No  
Últimos 19 2,79 1,134 
Lealtad-
Fidelidad 
Primeros 13 5,00 1,000 
3,191 ,003 Si  




Primeros 13 4,23 1,092 
2,059 ,049 Si  
Últimos 18 3,39 1,145 
Inteligencia 
Madura 
Primeros 13 5,08 ,760 
4,289 ,000 Si  
Últimos 19 3,74 ,933 
Sacrificio-
Esfuerzo 
Primeros 13 4,85 ,899 
3,556 ,001 Si  
Últimos 17 3,59 1,004 
Veracidad 
Primeros 13 4,85 ,899 
3,239 ,003 Si  
Últimos 19 3,68 1,057 
Dignidad 
Primeros 13 5,15 ,689 
5,636 ,000 Si  
Últimos 18 3,44 ,922 
Bondad 
Primeros 13 4,85 ,801 
4,241 ,000 Si  
Últimos 19 3,53 ,905 
Libertad 
auténtica 
Primeros 13 4,77 ,725 
2,116 ,043 Si  
Últimos 17 4,06 1,029 
Acogida 
Primeros 13 4,00 1,414 
2,217 ,036 Si  
Últimos 18 2,89 1,323 
Sentimientos 
Primeros 13 4,31 ,947 
2,947 ,006 Si  
Últimos 19 3,11 1,243 
Justicia-
Ejemplaridad 
Primeros 13 4,69 ,947 
2,084 ,046 Si  
Últimos 18 3,89 1,132 
Encuentro-
Unidad 
Primeros 13 4,46 1,050 
3,514 ,002 Si  
Últimos 17 3,29 ,772 
Primeros 13 4,92 1,115 2,798 ,009 Si  
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Escuela Politécnica Superior 





Últimos 19 3,63 1,383 
Iniciativa 
Primeros 13 4,77 1,013 
3,342 ,002 Si  
Últimos 19 3,68 ,820 
Alegría 
Primeros 13 5,00 1,000 
3,558 ,001 Si  
Últimos 19 3,84 ,834 
 
Tabla 6. Análisis de diferencia de medias por curso, en la Escuela Politécnica Superior. 
 
Se aprecian diferencias estadísticamente significativas en la valoración que realizan los alumnos de 
primer curso y último curso, en todos los valores señalados, salvo en sentido de la vida y admiración-
asombro,  
 
Para la Facultad de Ciencias de la Comunicación, se obtienen los resultados que aparecen a 
continuación (tabla 7): 
 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 




Primeros 40 4,58 ,958 
3,398 ,001 Si  
Últimos 38 3,89 ,798 
Creatividad 
Primeros 40 4,85 1,075 
3,464 ,001 Si  
Últimos 38 4,00 1,090 
Generosidad 
Primeros 40 4,90 ,744 
5,109 ,000 Si  
Últimos 38 3,95 ,899 
Perfección 
Primeros 40 4,33 1,228 
4,644 ,000 Si  
Últimos 35 2,97 1,294 
Sentido de la 
vida 
Primeros 40 4,63 1,055 
3,112 ,003 Si  
Últimos 37 3,76 1,383 
Disciplina-
Autocontrol 
Primeros 40 4,58 ,931 
6,161 ,000 Si  
Últimos 38 3,26 ,950 
Admiración-
Asombro 
Primeros 40 4,28 1,109 
5,018 ,000 Si  
Últimos 38 3,05 1,038 
Lealtad-
Fidelidad 
Primeros 40 5,20 ,758 
6,634 ,000 Si  
Últimos 38 4,05 ,769 
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Facultad de Ciencias de la Comunicación 






Primeros 40 4,78 1,050 
5,517 ,000 Si  
Últimos 37 3,54 ,900 
Inteligencia 
Madura 
Primeros 40 5,05 ,932 
6,063 ,000 Si  
Últimos 38 3,87 ,777 
Sacrificio-
Esfuerzo 
Primeros 40 4,73 1,012 
4,888 ,000 Si  
Últimos 38 3,71 ,802 
Veracidad 
Primeros 40 4,78 1,074 
4,459 ,000 Si  
Últimos 37 3,78 ,854 
Dignidad 
Primeros 39 4,95 ,916 
4,673 ,000 Si  
Últimos 38 3,84 1,151 
Bondad 
Primeros 40 4,93 ,829 
5,216 ,000 Si  
Últimos 38 3,84 1,001 
Libertad 
auténtica 
Primeros 40 4,78 ,920 
3,641 ,000 Si  
Últimos 37 3,97 1,013 
Acogida 
Primeros 40 4,28 1,198 
3,302 ,001 Si  
Últimos 36 3,42 1,052 
Sentimientos 
Primeros 40 4,90 ,841 
5,096 ,000 Si  
Últimos 37 3,84 ,986 
Justicia-
Ejemplaridad 
Primeros 40 4,73 1,154 
3,822 ,000 Si  
Últimos 38 3,84 ,855 
Encuentro-
Unidad 
Primeros 40 4,45 ,959 
4,689 ,000 Si  
Últimos 36 3,31 1,167 
Respeto-
Tolerancia 
Primeros 40 5,13 ,966 
5,591 ,000 Si  
Últimos 37 4,00 ,782 
Iniciativa 
Primeros 39 4,74 1,093 
4,365 ,000 Si  
Últimos 38 3,74 ,921 
Alegría 
Primeros 40 5,33 ,797 
5,359 ,000 Si  
Últimos 38 4,26 ,950 
 
Tabla 7. Análisis de diferencia de medias por curso, en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. 
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Se aprecian diferencias estadísticamente significativas en la valoración realizada por lo alumnos de 
primer curso y los alumnos de último curso, en todos los valores señalados. 
 
Discusión de resultados 
 
Los análisis realizados, reflejan la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 
algunos valores por los que se les pregunta a los alumnos de primer y último curso de las distintas 
facultades, a modo de resumen, se recogen dichas diferencias en la tabla que aparece a 
continuación (tabla 8), siendo los alumnos que pertenecen a primer curso otorgan mayores niveles 

























 No No No Si   Si  Si 
Creatividad  No  No No No  Si  Si 
Generosida
d 
 No Si No No   Si Si 
Perfección  No  No No Si   Si Si 
Sentido de 
la vida 
 No Si No No   No Si 
Disciplina-
Autocontrol 
 No  Si No  Si Si  Si 
Admiración-
Asombro 
 No No No  Si  No Si 
Lealtad-
Fidelidad 




No No No Si No Si 
Inteligencia 
Madura 
No Si No Si   Si Si 
Sacrificio-
Esfuerzo 
No Si No Si   Si Si 
Veracidad No Si No  No  Si Si 
Dignidad No Si No  Si  Si Si 
Bondad No Si No  Si  Si Si 
Libertad 
auténtica 
 No  Si No  Si  Si Si 
Acogida  No  Si No  No  Si Si 
Sentimiento
s 
 No  Si No No  Si Si 

























 No  No No  Si  Si Si 
Encuentro-
Unidad 
No Si No No   Si Si 
Respeto-
Tolerancia 
No Si  Si No   Si Si 
Iniciativa No Si No No   Si Si 
Alegría No Si No No   Si Si 
 
Tabla 8. Resumen por facultad sobre diferencias estadísticamente significativas en los valores de 
estudio. 
 
Es importante tener en cuenta, que en todas las facultades los niveles medios de importancia que 
otorgan los alumnos tanto en primer curso, como en último curso, que se obtienen son elevados 
(medias entorno o superiores a 3) por lo que las expectativas de los alumnos de primer curso, y las 
valoraciones de alumnos de último curso, son bastante elevadas. En todos los casos, la variación 
de los datos es bastante homogénea. 
 
A priori, son resultados que pueden ser explicables o atribuibles a una visión diferente, entre 
alumnos de primer y último curso. Algunas de las posibles hipótesis que se plantean a modo de 
posible explicación de los resultados están relacionadas, bien con el interés diferencial de los 
alumnos, ya que, en primer curso, pudiera estar caracterizado una vida universitaria plena y una 
actitud proactiva, mientras que cuando el alumno se encuentra en último curso, las expectativas 
están más centradas en la inserción en el mundo laboral. Por otro lado, se pudiera llegar a pensar, 
que las expectativas que tiene el alumno de primer curso son superiores a lo que realmente sienten 
posteriormente en la universidad, ya que la moralización, por la edad, conlleva a un mayor 
“escepticismo”.  
 
Perspectivas de continuidad de la investigación  
 
Gracias al estudio de carácter empírico realizado, se decide como perspectiva de esta tesis doctoral, 
la realización de un programa de desarrollo en valores, en alumnos universitarios de la Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid y en alumnos de la Facultad de Educación de 
la Universidad Francisco de Vitoria.  
 
Posteriormente, se tratará de comprobar a partir de un diseño de tipo experimental, pre-test post-
test, el impacto de esta formación recibida por los alumnos, así como también, valorar si existen 
diferencias entre facultades de ambas universidades, tanto en el pretest como en el postest, así 
como en las posibles diferencias que aparezcan entre facultades atribuibles al tratamiento aplicado 
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